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Los trabajos que se realizan en los servicios públicos que brinda cualquier municipalidad 
del país comprenden: las áreas de limpieza pública; recojo de residuos sólidos; 
mantenimientos de los parques y jardines. Dichos trabajos presentan ciertos riesgos y 
peligros respecto a la exposición de los trabajadores. Estudios realizados indican el 
aumento de incidentes y/o accidentes de trabajo en los diferentes trabajos que realizan 
en las áreas de trabajo si no se adoptan medidas de seguridad que ayuden que la 
institución se comprometa en la salud del trabajador brindándoles condiciones adecuadas 
en la zona donde labora. 
Por ello poder determinar los costos de accidentabilidad y los costos de las medidas 
preventivas con el fin que los funcionarios de la institución pública conozcan los costos de 
accidentabilidad que se generan cuando ocurre un accidente en el trabajo y los costos de 
las medidas preventivas con la finalidad se adopte medidas preventivas con el propósito 
de cuidar la integridad del obrero brindando calidad de vida en su centro de trabajo. 
La metodología que se utilizó es el método de Osalan permite conocer los montos 
económicos que generan causa de los accidentes y así la entidad pueda saber cuánto de 
dinero son generados por dichos eventos ya que las tareas que desempeñan son 
consideradas un riesgoalto como por ejemplo recojo de residuos sólidos, regado de 
parques y/o jardines como barrido de calles.   
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Los resultados alcanzados son de 17 ítems, el primero son las horas pérdidas tanto del 
accidentado como del resto del personal en el día que ocurrió dicho evento y también es 
necesario conocer la categoría del trabajador y su remuneración mensual. En el segundo 
ítem son las horas pérdidas por los compañeros de trabajo, prevencionista de riesgo, jefe 
de seguridad como asistenta social y de la psicóloga durante el accidente y 
posteriormente. En el quinto ítems son los costes generados por los días de descanso 
médico según su categoría de trabajo que cuentan con remuneraciones distintas. En el 
ítem 11 son los costes generados por las horas extras y de contratación de personal por 
suplencia. En el ítem 12 son los costes que genera prevenir y no se repita dicho evento 
nuevamente. 
Palabras Clave: Método de Osalan, Costes, Costes Horas Pérdidas, Accidente, 












The works carried out in the services provided by the municipality of any part of the 
country include public cleaning areas; solid waste collection; maintenance of parks and 
gardens. These works present certain risks and dangers regarding the exposure of 
workers. Studies carried out indicate the increase in incidents and / or accidents at work in 
the different jobs they perform in the work areas if safety measures are not taken that help 
the institution to commit itself to the worker's health by providing them with adequate 
conditions in the field where work. 
Therefore, it is possible to determine the accident costs and the costs of preventive 
measures so that public institution officials know the accident costs that are generated 
when an accident occurs at work and the costs of preventive measures with the purpose 
Preventive measures are adopted with the purpose of taking care of the integrity of the 
worker by providing quality of life in his workplace. 
The methodology that was used is the Osalan method allows to know the economic 
amounts that generate cause of the accidents and so the entity can know how much 
money is generated by these events since the tasks they perform are considered a high 
risk as for example I collect of solid waste, watering parks and / or gardens as street 
sweeping. 
The results achieved are 17 items, the first is the hours lost by both the injured and the 
rest of the staff on the day that said event occurred and it is also necessary to know the 
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category of the worker and their monthly compensation. In the second item are the hours 
lost by coworkers, risk prevention, head of security as a social worker and the 
psychologist during the accident and later. In the fifth item are the costs generated by the 
days of medical rest according to their category of work that have different salaries. In the 
fifth item are the costs generated by the days of medical rest according to their category of 
work that have different salaries. In item 11 are the costs generated by overtime and 
hiring of personnel by substitution. In item 12 are the costs generated by preventing and 
this event is not repeated again. 
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Las lesiones que ocurren en los puestos de trabajo como también de las enfermedades 
muestran que los puestos de trabajo tienen repercusión económica equivalente a 3.8 
trillones de dólares que son las pérdidas que se encuentran dentro de costes directos y/o 
indirectos de los empleadores [1]. Los costes económicos que se producen en 
enfermedades y lesiones que se adquiere en el centro de trabajo tienden a aumentar 
cada año un especialista de la OIT indico que poner un valor económico a la vida era algo 
imposible colocarle un montón y que a nivel de todo el mundo repercute en la economía  
aproximadamente el 4% del producto interno que es plasmado en recuperación del 
accidentado, tratamientos, incapacidad temporal y permanente; contratación de personal 
que supla al trabajador accidentado ya que los trabajos que se realiza difícilmente se  
paraliza [2]. En la actualidad conocer medidas preventivas en los trabajos que se realiza 
ayudaría a disminuir la inseguridadque se presentan en la limpieza pública, la disposición 
de medidas de seguridad ayudan a tener capacitación y supervisión ayudarían a prevenir 
los accidentes ya que se estaría dando cumplimiento a la Ley de seguridad [3]. 
Essalud es una de la entidades que atiende y registra con los avisos de accidentes que 
se presentan en los diferente trabajos ya se ha Privado o entidades públicas en el año 
2015 reporto que Moquegua presento 519 accidentes por lo que se debería realizar un 
estudio de la frecuencia de los accidentes [4]. El desconocimiento de los costos que 
genera los accidentes laborales y también los costos de implementarlas medidas 
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preventivas, podrían afectar el presupuesto de las entidades públicas [5]. Los 
trabajadores de limpieza pública son los que están en mayor exposición a sufrir 
accidentes y de exponer su salud a adquirir enfermedades por la exposición a desechos 
















1.1 Planteamiento del Problema: 
Estadísticas muestran la incidencia de los accidentes laborales y afecciones a la 
saluden los frentes de trabajo representan en términos económicos un valor 
equivalente al 4% del Producto Interno Mundial (PIB) o 3.8 trillones de dólares 
americanos en pérdidas considerando únicamente costos directos e indirectos [1]. 
Los costos más altos se asocian a: las indemnizaciones ocasionadas por: los  
accidentes de trabajo, las atenciones médicas, daños materiales en la institución, 
gastos en instrucción y adiestramiento del personal que va a reemplazar al trabajador 
accidentado [7]. 
En el Perú la Ley que rige la seguridad [8], también cuenta con su estatuto [9], tienen 
por finalidad que los empleadores brinden a sus trabajadores condiciones adecuadas 
en el trabajo, capacitaciones, entrenamiento, que procuren cuidar la salud del 
trabajador, promoviendo educación y cultura en la prevención de riesgos. 
SUNAFIL [10], con el apoyo de otras instituciones fiscalizan y que hacen cumplir la 
Ley [8]. Además, las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores 
también son responsables del cumplimiento de estas normas en el país. 
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Essalud, es la entidad que principalmente atiende y registra los accidentes laborales, 
reporto que en el 2015 se presentaron 22 mil 838 avisos de accidentes de trabajo, 
donde el 56% ocurrieron en la ciudad de Lima, donde las redes asistenciales de 
Almenara, Rebagliati y Sabogal atendieron 5454, 3709 y 3668 accidentes 
respectivamente. Ya entre las regiones, Moquegua presento 519 accidentados 
(3.48% del total nacional) sobre una población laboral formal de 180,477 
trabajadores durante el 2015 [4], [11]. En la Tabla 1 se muestran otras estadísticas 
respecto a otras regiones y accidente laborales registrados en el año 2015 a nivel 
nacional. 
Tabla 1. Accidentes de trabajo según redes asistenciales 2015. 
 
Fuente:[11] 
La normativa vigente obliga a las instituciones públicas como municipios y gobiernos 
regionales a que paguen indemnizaciones a los trabajadores en los casos que los 
accidentes lo ameriten, como lo refiere Art. 53 [8]. En ese sentido, en los casos de 
municipios los aprovisionamientos de estos valores económicos impactan en el 
presupuesto de las obras, ya que no existe una partida previamente definida en el 
presupuesto para este hecho [8]. 
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Cada puesto de trabajo contiene sus propios riesgos y peligros, para ello también se 
requiere adoptar medidas preventivas adecuadas de acuerdo con el puesto laboral 
[8]. 
Sin embargo, desconocer los gastos de los accidentes laborales así también los 
gastos de implementación de medidas preventivas, lleva a un inadecuado análisis de 
la situación de riesgo y dificultada la planificación de medidas adecuadas caso los 
accidentes se materialicen, pudiendo tener una repercusión económica considerable 
en instituciones públicas de pequeña dimensión y bajo presupuesto como un 
municipio distrital de la Región Moquegua, ya que la falta de previsión de 
presupuesto de indemnización podría llevar al uso de recursos de obras u otras 
partidas a ser utilizadas para el cumplimiento de la Ley en desmedró del desarrollo 
de las operaciones municipales [5]. 
Pregunta principal de la investigación 
¿En qué medida el desconocimiento de los costos de accidentabilidad y de las 
medidas preventiva impactan en el presupuestoen las áreas de limpieza, recojo de 
basura y regado de parques y jardines en las que incurre una municipalidad distrital 
de la Región Moquegua? 
 
1.2 Objetivos: 
1.2.1 Objetivo General: 
Determinar los costos accidentabilidad y medidas preventivasque incurre 
principalmente una Municipalidad Distrital en Servicios públicos de la Ciudad 




1.2.2 Objetivos Específicos: 
 Recopilar información sobre los accidentes, días de descanso médico, 
precios de los medicamentos, exámenes realizados al personal accidentado 
de una municipalidad distrital de la región Moquegua; 
 Analizar y evaluar los costos de los accidentes de trabajo que se 
presentaron en el año 2017 de una municipalidad distrital de la región 
Moquegua; 
 Calcular los costos de las medidas preventivas que pueden ser aplicadas 




Resguardar la integridad y salubridad de los obreros es una preocupación y 
obligación del empleador, incluyendo las instituciones públicas [8]. Los obreros 
y funcionarios públicos, sufrir alguna clase de accidente no solo representa un 
sufrimiento personal, familiar e institucional, sino que también la ausencia en 
sus labores puede tener un impacto sobre la sociedad [12]. Por ejemplo, si el 
personal de limpieza pública sufre algún tipo de accidente incapacitante y su 
reemplazo por otro personal no puede ser efectuado, puede generar la falta de 
asistencia en la limpieza con impacto en la sociedad. Por tanto, conocer los 
costos por ejemplo de entrenar nuevo personal en caso de reemplazo por 
accidente es importante para planificar adecuadamente el gasto público, pero 
principalmente para poder tener recursos disponibles para actuar sobre la 
problemática suceder, debe buscar disminuir riesgos para los trabajadores y 




Es importante conocer los gastos generados a causa de los accidentes en 
instituciones públicas y/o privadas, también conocer los costos de inversión 
para tomar medidas preventivas para reducir los accidentes laborales ya que 
estos costos impactan directamente en el presupuesto público de la institución. 
Por ejemplo, indemnizaciones por accidente incapacitante o fallecimiento 
pueden no ser cubiertos por falta de presupuesto. Ya efectuar inversiones en 
prevención de accidentes laborales puede ser relegado por falta de 
presupuesto público para su ejecución. Por tanto, conocer estas informaciones 
de manera precisa y de forma anticipada puede permitir un mejor planeamiento 
y ejecución del presupuesto público. 
1.3.2 Legal 
En el D.S. [9], en el art. 33 indica que se debe contar con diferentes registros 
donde se informará los accidentes de los obreros, enfermedades que se 
adquiere en el trabajo, incidentes, se debe efectuar en conjunto la búsqueda de 
las causas del accidente con apoyo de los delegados de seguridad del área 
donde haya ocurrido el evento no deseado. Por tanto, tener informaciones 
sobre los costos de accidentabilidad permite registrar; investigar y cuantificar 
de forma más efectiva los accidentes laborales, en especial en instituciones 
públicas de menor porte que cuentan con recursos técnicos y de personal 






1.4 Alcances y Limitaciones 
1.4.1 Alcances de la Investigación: 
El trabajo de investigar tiene como alcance determinar los gastos que se 
produce por los accidentes y de las medidas precautorias reportados de una 
municipalidad distrital de la región Moquegua que está compuesta por el Área 
de Limpieza, Área de recojo de basura y Área de Regado de Parques y 
Jardines. 
Además, el alcance de la presente investigación se basa en recopilar datos 
sobrelos accidentes reportados, días de descanso médico, precios de los 
exámenes que se generaron, los precios de los medicamentos, gatos 
administrativos, perdida de horas hombre. Con estos datos se realizan los 
cálculos de los costos económicos considerando el factor de corrección del año 
2017, teniendo presente que el alcance del presente trabajo no es identificar 
nombres o personas que se accidentaron sino poder cuantificarlo para conocer 
cuánto es el costo de accidentabilidad durante un año.  
1.4.2 Limitaciones de la Investigación 
Existe una norma vigente que permite que los datos generados por 
instituciones públicas como Essalud y municipios [8], en los artículos 46, 58, 
81, pueden ser utilizados por cualquier ciudadano, sin embargo, el acceso a 



















En este capítulo se presentalas leyes concernientes a la Seguridad que buscan el 
bienestar del obrero como también la salud que son aprobados tanto en Perú e 
internacional, para poder entender teorías y conocimientos para poder desarrollar el 
presente trabajo donde detallamos:   
 
2.1Marco legal del Perú respecto a seguridad. 
En la Constitución del 1979 [13], indica que el Estado tiene a su cargo la 
responsabilidad de aprobar medidas que propicien la Seguridad en los obreros con el 
fin de realizar acciones de prevenir riesgos que se presentan en su centro laboral 
asegurando la salud de los obreros. 
La OIT [14], tiene aproximado treinta convenios relacionados a la Seguridad, en el 
Perú ha aprobado siete uno de ellos es el Convenio Nª 062, donde debe brindar la 
seguridad en su puesto laboral buscando siempre que la salud de los trabajadores no 
sea perjudicada en los artículos del 7 al 18 dan recomendaciones sobre las 
condiciones de trabajo que se adoptar en los diferentes tipos de trabajo y los 
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implementos de seguridad deberían adecuados para desempeñar mejor el trabajo 
con el fin de evitar los accidentes laborales. 
La Ley Nª 26790 [15], donde se ve la actualización de la Seguridad Social, donde en 
los artículos se desarrolla conceptos importantes de los eventos no deseados y de 
las Enfermedades que podrían tener a consecuencia del trabajo, donde incluyó un 
aspecto importante como es el seguro de riesgo complementario a la labor que 
desempeña otorgándole pensión por su incapacidad que podría ser por poco tiempo 
y permanente pero si se mejorara las medidas preventivas podríamos que los costos 
de indemnizaciones sean mínimos. 
En la Norma [16], y su Reglamento tiene como objetivo decretar lineamientos que 
ayudan a que los obreros trabajen con seguridad cuidando su salud en el trabajo, 
desarrollando conceptos básicos de autocuidado y requisitos mínimos que deben 
contar antes del inicio de la ejecución de edificaciones con el propósito de precaver 
accidentes ni desarrollen afecciones que pueden adquirirlos en supuesto de trabajo 
por lo tanto los costos económicos serian mínimos si se adoptara todas las 
recomendaciones dadas en la Norma. 
En la Ley [17], cuenta con su estatuto, el Ministerio de Trabajo ejecuta el control del 
trabajo verificando que cumplan las leyes aprobados con relación a la seguridad en 
su espacio de trabajo, sancionando aquellas que incumplan y no levantan las 
observaciones dadas en la Inspección, donde realizan la investigación de un 
accidente de trabajo. 
 
2.2Accidentes laborales 
Otros conceptos que se necesita para explicar la investigación como Accidente de 
trabajo, Peligros, incidentes. 
En el Perú con D.S. [9], y su reglamento [18], cuenta con definiciones que ayudan a 
dar mayor sustento al trabajo. 
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Accidente en el trabajo[18], es el evento que ocurre en forma inesperada producto 
por el trabajo ya sea por error humano o alguna falla de la herramienta que usa el 
accidentado que podría conducirlo a una evaluación médica y por consiguiente a un 
descanso médico y el fallecimiento del obrero se divide en: 
 
 
Accidente leve, cuyo daño según la apreciación médica, no genera 
gravedad, por lo que regresa a laborar al día posterior del suceso; 
accidente incapacitante, cuya contusión según evaluación médica, 
requiere descanso, donde es justificado su ausencia en él sitio de trabajo; 
accidente mortal, producto de las lesiones llevan al fallecimiento del 
trabajador [18]. 
 
Algunos criterios que se necesita para desarrollar el trabajo de investigar: 
Capacitación, actividad por la cual se transmite sabiduría y entrenamiento 
al trabajador brindándole una herramienta eficaz donde ayude a evitar los 
accidentes; estadística de seguridad, son todos los registros que llevan 
datos sobre los incidentes, sucesos en el trabajo y si adquirieron 
enfermedades productos por su puesto laboral; prevención de 
accidentes, aquellas actividades que cuenten procedimientos aprobados 
por la entidad y que cumplan con los estándares de prever los accidentes;y 
seguridad, aquella acción que faculta al trabajador a desempeñarse en su 
puesto de trabajo libre de riesgos [18]. 
 
2.3 Costos: 
Es el valor económico de los bienes y prestaciones que son reducidos de los activos 
cuando se adquiere un beneficio monetario [19]. 
a. Gasto: 
Es el gasto económico que hace disminuir en forma directa la rentabilidad de un 
actividad disminuyéndolo las cuentas de una entidad pública o privado [20], se 
divide en: 
Costos de los accidentes, es el abono económico que realiza una 
entidad privada e instituciones públicas a consecuencia de un accidente 
[21]; costo directo por accidentes, es aquel registro contable que se 
puede calcular monetariamente muy rápido; y costo indirecto por 
accidentes, son los cálculos económicos que se puede determinara 




2.4 Método de Heinrich 
Este método de Heinrich desarrolla un registro de costos de las personas no 
aseguradas, para así obtener el costo total de un accidente [22]. 
CT = Cd + Ci           Donde Ci =4Cd 
CT = Cd + 4Cd 
Se indica que: CT = Costos totales. 
Cd = Costos directos. 
Ci = Costos indirectos. 
    4 = Multiplicador que estima los Ci. 
Donde puede agregarse que: 
 Costo del tiempo que se pierde por cada trabajador accidentado. 
 Costo horas perdidas por los demás obreros al presentarse dicho evento se 
paralizan las labores en el frente de trabajo automáticamente: 
 Por curiosidad. 
 Por tener una amistas con su compañero. 
 Para tratar de colaborar con el compañero accidentado. 
 Otros. 
 Costo de horas desaprovechadas por el Maestro de Obra, supervisor y 
demás: 
 Colaborar con el trabajador lesionado. 
 Inició de la Investigación de la causa del accidente. 
 Capacitar al obrero que reemplace al trabajador que se accidento. 
 Elaborar documentos sobre las causas del accidente que servirán 
para ser presentados a los organismos que la soliciten ejemplo 
ministerio público, la Policía, etc. 




 Costo del deterioro al equipo, infraestructura, maquinaria y demás. 
 Costo incidental debido al accidente no se pueda cumplir con las fechas de 
entrega de materiales por lo que se debe pagar indemnizaciones. 
 Costo que debe pagar de acuerdo a los beneficios del trabajador 
accidentado. 
 Costo que se genera después del accidente por lo que el accidentado debe 
recibir sus salarios mensualmente hasta su recuperación. 
 Costo que pierde por productividad del accidentado. 
 Costo por gastos de luz, alimentación, y otros, los cuales se generan 
durante todo el tiempo que el trabajador este con descanso médico [23]. 
En la tabla 1 podemos observar los costos que genera un accidente de trabajo tanto 
los costos económicos directos y los costos indirectos de la empresa. 
Tabla 2. Heinrich costes directos y/o indirectos. 
 
Fuente: [22] 
COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS
Sueldos depositados al accidentado sin despido 
(tiempo en descanso médico).
Coste de toda la investigación del accidente, 
reconstrucción.
Pagos de seguros Pérdida de producción (debido al bajo rendimiento 
del personal que reemplazo al accidentado).
Gastos médicos de las personas que no cuente 
con seguro.
Coste daños ocasionados a máquina, 
instalaciones y otros.
Pérdidas de la productividad por las máquinas 
paralizadas.
Coste de tiempo perdido por personal que ayudo 
durante el accidente.
Indemnizaciones al accidentado.
Bajo rendimiento al reincorporarse en su frente de 
trabajo.
Inducción, capacitación y entrenamiento del 
personal de reemplazo.
Pérdidas económicas de la empresa a 
consecuencia del accidente (no pedidos).
Tiempo perdido por acciones legales 
(responsabilidades).
HEINRICH: COSTOS DIRECTOS Y/O INDIRECTOS
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2.5 Método Simonds 
Simonds [21], establece costos promedios de los no asegurados para las cuatro 
clases de accidentes, para poder entender es la aplicación de: 
  CT = S + A + B + C + D 
Donde: 
CT = costo total. 
S = costo del seguro. 
A = costo mitad por cantidad de sucesos por la duración perdida 
B = costo mitad por cantidad de sucesos de la atención médica. 
C = costo mitad por cantidad de sucesos de primeros auxilios. 
D = costo mitad por cantidad de sucesos sin lesiones en el accidente. 
Para poder establecer los costos en cada una de las clases es necesario tener el 
promedio durante el año. 
Estos promedios ayudarán a que se realicen reorganización en la Empresa de sus 
procesos de producción, que pueda exponer a inseguridad y amenazas en su tarea 
donde labora el obrero.  
Son cuatro tipos de accidentes y son: 
• Tipo 1: Invalidez parcial, provisional, duradero y total [21]. 
• Tipo 2: Lesiones que requieren atención médica fuera de la empresa [21]. 
• Tipo 3: Lesiones que necesitan primeros auxiliosy que el gasto es menos a 1,000 
dólares por el tiempo perdido en su tarea menor a 8 horas [21]. 
• Tipo 4: Lesiones que nunca requieren atención médica y que el daño a la 
propiedad por más de 1,000 dólares promedio y que se pierde horas hombre de 8 
horas a más [21]. 
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2.6 Metodología de la valoración económica de la siniestralidad laboral método 
Osalan 
El método de OSALAN [24], realizó análisis de accidentes laborales ocurridos en el 
año 2005 y dio recomendaciones que es importante tener conocimiento de los 
costos económicos y las consecuencias sociales que se producen a consecuencia 
de un accidente donde desarrollo lo siguiente: 
 Primero[24] 
 Hizo una recolección numérica de los trabajadores que estuvieron 
involucrados en un accidentede la población de Euskadi (CAE) año 2005. 
 Ejecutó una investigación sobre las lesiones laborales que sucedieron y la 
deficiencia de un análisis a los riesgos en la cual se exponen a los obreros 
de dicha entidad.  
 Realizó una investigación sobre accidentes teniendo como variables el 
sexo, la edad, la ocupación y el tiempo de experiencia en el centro laboral 
antes que ocurriera en accidente. 
 Que los accidentes laborales que ocurrieron realizaron una investigación 
sobre las zonas, fechas y que horas ocurrían estos eventos no deseados, 
cuáles fueron los agentes que causaron el accidente, que parte del cuerpo 
se habían lesionado, días de incapacidad y medidas preventivas que 
realizó la entidad para que no vuelva a ocurrir un accidente.  
 Segunda parte [24] 
 Realizaron un análisis a través de un formulario sobre los costos que 
ocasionaban los accidentes de trabajo en el CAE 2005. 
 Sobre los datos que recolectaron realizaron un análisis del importe que se 
ocasionaba cada vez que ocurría un accidente, dando lugar que primero se 
debe haber un análisis de los costos que ocasionaba el trabajador, 
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segundo los costos de los materiales y los costos que ocasionaba 
administrativamente en la Empresa. 
 A través de un análisis determinaron el costo promedio que ocasionaba los 
accidentes de trabajo que se presentaron en el año 2005 en el CAE. 
 
En la tabla 3, observamos de cómo se puede hallar el coste de accidentabilidad 
laboral tiene tres componentes como para poder hallar el total de costos. 
Tabla 3. Costos accidentabilidad laboral según OSALAN 
 
Fuente: [24] 
Estudio el monto producido por la accidentalidad [24], utilizo metodología de la 
valoración de la económica de la siniestralidad laboral – método Osalan elaboró un 
análisis sobre las finanzas de los sucesos que ocurren en el centro de empleo de la 
población de Euskadi. Aspiraban conocer los gastos que producen los accidentes 
Horas perdidas en el día del evento (accidente)
Costos de las horas perdidas de los compañeros
de trabajo
Costos que ocasionaron las horas perdidas de
los jefes inmediatos
Costos de los días perdidos de los jefes
inmediatos
Costos que ocasionaron el accidente en su
atención de salud
Costos que se ocasionaron en las máquinas e
inmuebles 
Costos de los materiales
Costos de fabricación
Aumento de costos de la fabricación
Costos de las sanciones Administrativas en la
Empresa
Costos de las atenciones médicas
Costos de las indemnizaciones de la Empresa
hacia el trabajador accidentado




















































como también las medidas de precaución que ocurrieron en las empresas del País 
Vasco. En el «Estudio de Costos parte de los datos obtenidos sobre los accidentes 
de trabajo que ocurrieron en dicha comunidad. Este proyecto incluye una 
estructurade administración de OSALAN durante el 2005, realiza un análisis sobre 
los costos que han generado los accidentes. Al conocer los costos de los 
accidentes, se podría evaluar la parte económica que afecta en las empresas 
implantando medidas preventivas para evitar accidentes.Con una cultura preventiva 
se podría mejorar las condiciones de protección del trabajador y la salud de todos 
los obreros. 
El coste de lesiones rebasa los siete millones al mes de agosto [25], se asocia a los 
sucesos a la muerte y las lesiones leves. La siniestralidad que ocurren en estos 
años produce, hay 47 muertos, 284 graves que se informaron en Euskadi 
impulsado costo mayor en euros de 7 millones. La valoración económica que 
ocasiona en las empresas es de 10.307 euros por evento grave y 35.580 de euros 




















¿Como consecuencia del accidente se ha producido algún tipo de incapacidad permanente?
Tipo de incapacidad:
Horas Coste x hora
Total
1. Horas perdidas por el accidentado (el día del accidente) S/0.00
2. Horas perdidas por otros compañeros (el día del accidente) Horas Coste x hora
Total
       - Puesto 1: S/0.00
       - Puesto 2: S/0.00
       - Puesto 3: S/0.00
       - Puesto 4: 0.00
Horas Coste x hora
Total
       - Puesto 1: Compañeros de trabajo
       - Puesto 2: Prevencionista y/o jefe de seguridad
       - Puesto 3:
       - Puesto 4: 0.00
Horas Coste x hora
Total
       - Puesto 1: S/0.00
       - Puesto 2: S/0.00
       - Puesto 3: 0.00
       - Puesto 4: 0.00
5. Mejoras voluntarias a la prestación por Incapacidad Temporal Días Importe diario Total
Días Importe diario Total
S/0.00
7. -Edificios e instalaciones Horas Coste horario Total
              Reparación por el Servicio Interno 0.00
              Materiales 0.00
              Reparación por el Servicio Externo 0.00
8. Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo Horas Coste horario Total
              Reparación por el Servicio Interno 0.00
              Materiales 0.00
              Alquiler o compra de equipos 0.00
              Reparación por el Servicio Externo 0.00
9. Materias primas, productos terminados o semitransformados Total
               Coste x Nº unidades dañadas 0.00
10. Pérdidas de producción Total
               Producción prevista-Producción real 0.00
11. Incremento de costes para mantener la producción Total
                Horas extras
                Contratación y formación del reemplazante
                Contratación y subcontratación de obras y servicios 0.00
                Otros costes 0.00
12. Coste de las medidas adoptadas para evitar la repetición del accidente
costes de reinducción de personal y compra de implementos de seguridad para el personal
13. Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones 0.00
14. Responsabilidad en materia de Seguridad Social: recargos de prestaciones
15. Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonadas directamente por la empresa o institución pública) S/0.00
16. Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc..) S/0.00
17. Otros costes (costes de las atenciones médicas en Essalud)
COSTES TOTALES
Asistenta Social, psicologa y otros
131 días
Leve y Moderada
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL COSTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
COSTE DEL PERSONAL
Compañeros de trabajo
Prevencionista y/o jefe de seguridad
Asistenta social, psicologa y otros




En los costos de defensa Jurídica realizaron consultas con asesoria jurídica de la Institución por el cual el coste fue cero, en la responsabilidad administrativa no hubieron 
sanciones por SUNAFIL y Ministerio de Trabajo igualmente en las indemnizaciones no hubieron gastos en los Item del 6 al 10 los costos fue cero.
Residente de obra
Inspector de obra
6. Cotizaciones a la Seguridad Social (por parte de la empresa o institución 
COSTE DE DAÑOS MATERIALES
4. Horas perdidas por los mandos, técnicos, delegados de prevención, etc. 













ESTADO DEL ARTE 
 
En este Capítulo se desarrollará trabajos de investigación que tienen relación directa e 
indirecta con el problema del trabajo de investigación sobre los costos que ocasionan los 
accidentes de trabajo.  
 
3.1 Investigaciones sobre accidentabilidad laboral 
En España Gloria Carvajal [26], indicó que actualmente la seguridad en los centros 
laborales y salud del obrero paso por etapas de crecimiento por accidentes, el cual 
es importante realizar un análisis de lo que ocurre en el presente y ver que nos 
espera el futuro ya que anteriormente las personas desarrollaban en forma de 
instinto su autocuidado evitando lesiones y accidentes laborales. Realizó su estudio 
en tres etapas la primera como ha ido evolucionando la investigación de los 
accidentes laborales en el tiempo, segundo realizó una investigación sobre los 
accidentes laborales que sucedieron en la construcción y tercero plantea de como 
calcular los costos que intervienen en un evento no deseado brindando un modelo de 
cómo se puede cuantificar los riesgos en el trabajo. 
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En México, German Olivera [27], describe una legislación relacionado a las leyes de 
protección y también a la salubridad en la obra, donde sus conclusiones determina 
que el Gobierno, las entidades Públicas y Privados deben involucrarse y 
comprometerse en la seguridad en el trabajo para que puedan cumplir con la 
prevención de accidentes, a su vez propone procedimientos de capacitación, 
entrenamiento con la finalidad de brindar condiciones adecuadas al obrero y una 
cultura de seguridad que debe tener cada trabajador. 
En Ecuador, María Yánez [28], presenta un modelo de determinación de costos de 
accidentes, ya que cuando ocurre un accidente de trabajo se asocia varias perdidas 
como personales, materiales y equipos donde determina que si el accidente es de 
mayor complejidad los costos se elevan más perjudicando en el presupuesto de la 
Empresa. 
Este dato lo obtuvo aplicando encuestas y realizando un análisis de los registrosdel 
accidente reportados de enero a octubre del 2010, estos costos lo analizan desde de 
las atenciones médicas como por ejemplo medicamentos, días de hospitalización, 
cirugía, gastos médicos, movilización y otros. En esta tesis aplicó el Método de 
Heinrich para poder calcular los costos de los eventos producidos en el centro laboral 
ya sean directos e indirectos [28]. 
 
Podemos apreciar en la tabla 5 se observa los gastos que se generan cuando 









Tabla 5: Costos de lesión del obrero y propiedad 
 
Fuente: [28] 
La suma de los costos directos es de $717.1 por 4 es igual a $2.868,40 e 
indirectos es de $70 por 4 suma $280 de un accidente de trabajo sumando estos 
dos costos sería un total de 3.585.50 dólares es lo que ocasiona cuando ocurre un 
evento no deseado, los costos a la propiedad son de 250,00 dólares, si vemos el 
promedio de ambos costos se obtendría un total de 3.935,50 por un accidente 
grave de trabajo [28]. 
Entonces podemos interpretar que los costos que ocasionan las lesiones afectan 
la economía del empleador por lo que es importante enfocarse a las acciones 
preventivas para minimizar los casos de accidentes. 
 
Tomas Acero [29], utilizó el método Descriptivo, estudio 138 Empresas en los 
años de 1994 al 1998 de la Gran Minería, mediana y pequeña minería y que 
deberían estar registrados en la cartera del Energía y Minas. 
Sueldo promedio 75% $ 615,60 Daño del equipo / maquinaria $ 0,00
Médicos y Hospitalización $ 75,00 Arreglo del equipo / maquinaria $ 70,00
Translado y movilización $ 11,50 dado a retiro $ 0,00
Compensación $ 0,00 Remuneración a técnicos $ 0,00
atenciones médicas $ 15,00 compensación $ 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 717,1 TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 70,00
Son 4 por costos directos $ 2.868,40 Son 4 por costos directos $ 280,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 2.868,40 TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 280,00
Total costo directo + indirecto $ 3.585,5 Total costo directo + indirecto $ 350,00
COSTES INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS
LESIÓN PERSONAL
COSTOS DIRECTOS
Pagos por la empresa:
DAÑO A LA PROPIEDAD
COSTOS DIRECTOS
Pagos por la empresa:
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Podemos interpretar que los costos que los accidentes asciende de 70’773 904,00 
durante los años 1994 y 1998 por lo que deducimos que es elevado que perjudica 
en su economía de las empresas [29], es lo que observamos en la tabla 6. 
Tabla 6. Costos totales de los accidentes de trabajo 1994 al 1998 
TIPO DE ACCIDENTE MONTO S/ 
Accidente mortal 30’728,233.00 
Discapacidad permanente  40’045,671.00 
TOTALIDAD  70’773,904.00 
Fuente: [29]. 
Tomas Acero[29], utilizó encuestas que le permitió identificar los puestos de 
trabajo de mayor alto riesgo como son: personal minero, perforista, operador de 
equipo pesado, maestros y otros. Aplicó el método de estimación de costos por lo 
se necesita saber los sueldos que tiene el personal minero, para así determinar 
los costos por hora perdida cuando ocurriera un accidente de trabajo 
diferenciando por los tres grupos que tiene la minería peruana, en sus 
conclusiones demuestra que los accidentes que ocurren en la minería afectan no 
solamente en la economía sino también en la producción ya que se necesita el 
entrenamiento de un personal nuevo por lo que requiere una inversión y tiempo. 
Guadalupe Maza [30], en su estudio sostiene que tener los accidentes de trabajo 
es muy importante para analizar las causas, la gravedad de los mismos y en qué 
lugares de trabajo ocurren mayor los accidentes de trabajo por el tipo de riesgo de 
exposición que están los trabajadores. 
La anotación de accidentes en la empresa debe realizarse un análisis sobre 
costos que se produce en un evento no deseado, por lo que ayudaría al control de 
pérdidas de la empresa ya evitar costos elevados [30]. 




Tabla 7 Tipos de costes y variables 
 
Fuente: [31, p. 02] 
 
El estudio realizado demuestra que los gastos que demandaron los accidentes 
profesionales del 55.81% de policías siniestrados fueron cubiertos por la 
Seguridad social de la Policía a través de los Seguros de enfermedad y 
Maternidad, el mismo que financia según el Art. 44. Dentro de sus 
recomendaciones indicó que los riesgos laborales deberían adoptar medidas 
preventivas adecuadas contando con registros de los accidentes reportados y 
que medidas correctoras se adoptó. 








































































































































































































Tabla 8.Costo de los Accidentes profesionales en los grados de mayor frecuencia 
 
Fuente: [30] 
Los costos totales de los accidente profesionales policiales en el año 2011 fue de 
$283,154.34 y el 2012 305,587.46 indicando que va en crecimiento los costos de 
los accidentes en los servidores Policiales de Quito de Ecuador [30]. 
Carina Ruiz [32], propone una objetivo de seguridad para la construcción en 
obras, tomando como base OHSAS 18001 y también leyes para poder crear y 
fabricar un modelo de Proyecto de Seguridad para edificaciones, identificando las 
amenazas que están presentes en las áreas laborales, por lo que es necesario 
implementar procedimientos, capacitaciones y entrenamiento al personal con la 
finalidad de prevenir accidente de trabajo y dar calidad de vida en su centro 
laboral. 
Ivonne Palomino [33], analizó las estrategias para reducir el registro de 
accidentes, ventajas e importancia para medidas de protección basados en la 
conducta del obrero. 
Diana Peralta [34], indicó en su trabajo que es importante disminuir la incidencia 
de accidentabilidad durante la construcción, ya que el gobierno no hace cumplir la 
Normatividad vigente como la G050, ya que sus objetivos es la producción y ven 
cuanto podrían ahorrar si se tomará todas las medidas preventivas para minimizar 
los accidente de trabajo. 
Sargento Segundo 83,764.11 0 na
Cabo Primero 119,365.39 130,923.77 9.68
Cabo Segundo 80,024.84 174,663.69 118.26
Total 283,154.34 305,587.46 7.92
% de incremento o 
decremento en Usd.
2011 (USD) 2012 (USD)Grado
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Jhon Baldera [35], refiere que hay mucha relación en la accidentabilidad y la 
productividad”, por lo que sostiene que la seguridad en el trabajo es importante 
por el bienestar de los trabajadores en las minas. Cuidar la salud, aplicando la 
seguridad y prevención de riesgos debería ser una política de las Empresas 
Mineras y del Estado, minimizando los accidentes, horas perdidas, aumento en la 
productividad, los costos disminuyen si se realiza un análisis de los riesgos, 
aplicando medidas de prevención inmediatas y permanentes se podrían minimizar 
los accidentes de trabajo.  
Cirilo Atencio [36], refiere la frecuencia de los accidentes de trabajo en la empresa 
afecta su economía por lo sugiere implementar protocolos donde se establezca 
las medidas preventivas adecuadas y oportunas para evitar accidentes de trabajo. 
Roque Benavides [37], estudió la Mina Buenaventura, en 2017 realizan una 
inversión de 44 millones de horas hombre, el 20.5% más al año anterior pero se 
reportaron 5 lesiones que concluyeron en el fallecimiento de trabajador 
aumentando en 2 que ocurrieron en el año del 2016, por lo que la Empresa adopto 
medidas preventivas que puedan disminuir la incidencia de accidentes mortales 
que perjudican a la empresa. 
Willians Flores [38], tuvo como objetivo crear un método preventivo de seguridad 
con el fin de disminuir incidentes y accidentes letales que ocurrieron se estudió la 
inseguridad que tienen el movimiento de tierras ejecutando métodos de laborar, 













DESARROLLO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Metodología 
La metodología utilizada es descriptiva ya que se recolecto información tanto de 
Essalud Moquegua y de una Municipalidad de Moquegua, demorando en recibir la 
información unos tres meses. Con esta metodología no va ayudar a conseguir datos 




El método que se va usar en el presente trabajo de investigación es el método de 
OSALAN, permite conocer los costos que genera los accidentes como también las 
medidas preventivas.  
 
4.3 Descripción de la investigación 
El presente trabajo es de carácter descriptivo, puesto que se describirá los costos de 
accidentabilidad y de los costos de las medidas preventivas. 
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4.3.1 Estudio de Caso 
Se ejecutará la investigación en una Municipalidad Distrital de la Región de 
Moquegua, por lo que cuenta con tres áreas Limpieza Pública, Recojo de 
residuos sólidos y Limpieza, regado de parques y jardines. 
4.3.2 Población 
Se tomará el 100% de los accidentes reportados en una municipalidad distrital 
de la región Moquegua durante el año 2017. 
4.3.3 Muestra 
Es toda la población de los accidentes ocurridos en el año 2017. 
4.3.4 Instrumentos 
 Recolección de información: Se requerirá información a la Red 
Asistencial Moquegua ESSALUD y la oficina de servicios públicos de una 
Municipalidad de la Región de Moquegua. 
 Trabajo de Campo: Tendrá una duración tres meses aproximadamente, 
donde se revisará la documentación de los registros accidentes, 
investigación año 2017 en las horas de 8:00a.m. A 16:00pm hora de 
jornada laboral. 
 Consolidación de la información: Donde se va a analizar toda la 

























Número de accidentes durante el año. Registros según área 
Horas perdidas por el accidentado (el día del accidente) Registros según área 
Horas perdidas por otros compañeros (el día del accidente) Registros según área 
Horas perdidas por los mandos y técnicos (el día del accidente) Registros según área 
Horas perdidas por los mandos, técnicos, delegados de 
prevención, etc. (días posteriores al accidente). 
Registros según área 
Costos 
Económico 
Costos de las mejoras voluntarias a la prestación por 
Incapacidad Temporal. 
Registros. 





 Pérdida de recursos económicos. 
 Presiones sociales y psicológicas.  
 Tiempo de investigación. 
Entrevista, cuestionario y 




Costos del número de accidentes durante el año. Registros 
Costos por Horas perdidas por el accidentado (el día del 
accidente) 
Registros 
Costos por horas perdidas por otros compañeros (el día del 
accidente 
Registros 













Costos de las medidas adoptadas para evitar la repetición del 
accidente 
Implementación de las 
medidas de seguridad 












ANALISIS Y RESULTADOS 
5.1 Recopilación de información 





TOTAL DIAS DE 
DESCANSO MEDICO 
2016 19 152 
2017 15 131 
2018 18 148 
Total 52 431 
10 podemos apreciar el total de accidentes laborales por año y los días de descanso 
médico que se presentaron en el área de una Municipalidad de Moquegua, podemos 
apreciar que en el año 2017 hubo 15 accidentes y un total de 131 días de descanso 
médico. 









2016 19 152 
2017 15 131 
2018 18 148 
Total 52 431 





Grafico 1. Días de descanso médico del año 2016 al 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
Apreciamos en la tabla 11 se puede apreciar horas perdidas por el área técnica y 
personal de servicios a la ciudad en sus tres subgerencias que suman en total de 
288 horas perdidas. 
Tabla 11. Horas perdidas por otros compañeros de trabajo 
Horas perdidas por otros 
compañeros (el día del accidente) 
Total de horas pérdidas 
Puesto 1: Compañeros de trabajo 163 
Puesto 2: Prevencionista y/o jefe de 
Seguridad  
71 









Grafico 2. Horas pérdidas según puesto de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 12 apreciamos las horas perdidas al día siguiente ocurrido los 
accidentes de trabajo en el área suman 836 horas. 
Tabla 12. Horas pérdidas al día siguiente del accidente 
Horas pérdidas por los mandos y técnicos 
(al día siguiente del accidente) 
Total de horas pérdidas 
Puesto 1: Compañeros de trabajo 409 
Puesto 2: Prevencionista de riesgo y/o jefe de 
seguridad 
298 
Puesto 3: Asistenta social, psicóloga y otros 129 
Total 836 




En la tabla 13 se describe cuanto es la remuneración del seguro complementario 
de trabajo por la entidad por cada uno de sus trabajadores en costo y tarifas. 











Trabajo de higiene de 
edificios, servicios 
sociales de salud, 
erradicación de 
residuos y agua 
residual 




 S/     0.13  
Producción y, 
abastecimiento de luz, 
gas y agua potable, 
traslado, acopio y 
comunicado 




 S/     0.25  
Erradicación de la 
madera, pesquería y 
edificación 




 S/     0.32  
Aprovechamiento 
minero y canteras 




 S/     0.38  
Fuente: [39] 
En la tabla 14 se puede observar cuanto es el porcentaje por la Entidad 
empleadora por cada uno de sus trabajadores. 
Tabla 14. Pago de seguridad social de la Entidades empleadoras 
Clase de empleo Indica la Ley 
Obrerode casa, edificación, etc. 
Equivalente al 9% del salario del mes.No 
puede ser inferior al salario que rige en la 
actualidad. 
Trabajador portuario   
Hace la Pesca y proceso autónomo de la 
persona 
Equivalente al 9% del importe del material 
vendido, dicha aportación no seráinferior al 
9% RMV actual. 
Empleado de ex CBSSP 
Equivalente al 9% del salario al mes, esta 
no podrá ser inferior a 4.4% del honorario   
mínimoactual. 
Jubilado de ex CBSSP   




En la tabla 15 podemos apreciar el total de accidentes ocurridos durante el año 2017 que 
son 15 y el total de días de descanso médico que son 131 días. 
Tabla 15.Total días de descanso médico año 2017 
NUMERO ACCIDENTE 
TOTAL DIAS DE DESCANSO 
MEDICO 
1 A 4 
2 B 6 
3 C 24 
4 D 17 
5 E 1 
6 F 7 
7 G 21 
8 H 2 
9 I 1 
10 J 11 
11 K 6 
12 L 7 
13 M 9 
14 N 6 
15 O 9 
Total 131 




En la tabla 16 apreciamos el coste de atención médica en el Hospital de Essalud 
Moquegua según área. 
Tabla 16. Costo de Atención Médica y Hospitalización 
CODIGO DESCRIPCIÓN 
ESSALUD NIVELES 
II(s/) I.G.V.18% TOTAL(s) 
1 Cuidado ambulatorio 
101 Atención por médico de consultorio     
101001 Consulta por el doctor especialista  29 5.22  S/   34.00  
101002 Consulta por el doctor general  24 4.32  S/   28.00  
101003 Evaluaciónmédica 33 5.94  S/   39.00  
102 
Actividades complementarias a la 
consulta externa 
      
102001 Control de enfermería 14 2.52  S/   17.00  
102002 Control de obstetricia 16 2.88  S/   19.00  
102003 Control de nutricionista 13 2.31  S/   15.00  
102004 Control de asistenta social 13 2.34  S/   15.00  
103 Consulta médica por emergencia 
103001 Diurna 38 6.84  S/   45.00  
103002 Nocturna 45 8.1  S/   53.00  
104 Consulta de en paciente hospitalizado 
104001 Interconsulta diurna 32 5.76  S/   38.00  
104002 Interconsulta nocturna 38 6.84  S/   45.00  
105 Consulta prolongada 
105001 Por c/hora especialista 64 11.52  S/   76.00  
2 Admitir a hospitalizar 
201 
Hospitalizar en habitación 
internas y observación en 
urgencias       
201001 Habitación individual 217 39.06  S/ 256.00  
201002 Habitación doble 190 34.2  S/ 224.00  
201003 
Habitación múltiple (más de 2 
camas) 
152 27.36  S/ 179.00  
201007 Sala de observación en emergencia 
(día estancia) 
182 32.76  S/ 215.00  
201008 Sala de observación en emergencia 
por hora hasta 12 horas 




En la tabla 17 podemos apreciar los costes de suturas, intervenciones por tópico, 
inyectables y laboratorio clínico. 
Tabla 17. Costo de atención médica y laboratorio 
CODIGO DESCRIPCIÓN 
ESSALUD NIVELES 
II(s/) I.G.V.18% TOTAL(s) 
303 Suturas en tópico 
303001 Suturas de 1 a 4 puntos 38 6.84 S/   45.00  
303002 Suturas de 5 a 10 puntos 63 11.34  S/   74.00  
303003 Suturas de más de 10 puntos  95 17.1  S/ 112.00  
304 Atencionesentópico 
304001 Suporación minima, cuerpos extraños 24 4.32  S/   28.00  
304002 Yesos puesta, cambio, retiro, etc. 19 3.42  S/   22.00  





3 0.54  S/     4.00  
305002 Endovenosa 4 0.72  S/     5.00  
305003 Venoclisis 18 3.24  S/   21.00  
4 Laboratorioclínico 
401049 Hematocrito 5 0.9  S/     6.00  
401054 Hemograma completo 20 3.6  S/   24.00  
401072 Proteínas 91 16.38  S/ 107.00  
401093 Tiempo de coagulación y sangría 10 1.8  S/   12.00  
402074 Examen completo de orina 11 1.98  S/   13.00  
402087 Glucosa 11 1.98  S/   13.00  
8 Radiología 
801 Cabeza – Cuello 
801010 Maxilar superior 2 placas 42 7.56  S/   50.00  
  Columna Pelvis 





En la tabla 18 apreciamos los costos de las placas de rayos X, ecografías de 
Essalud Moquegua. 




II(s/) I.G.V.18% TOTAL(s) 
804 Miembros 
804001 Antebrazo 2 placas 48 8.64  S/   57.00  
804002 Brazo – humero 2 placas 45 8.1  S/   53.00  
804005 Codo 2 placas 48 8.64  S/   57.00  
804007 Hombro 2 placas 39 7.02  S/   46.00  
804008 Mano 2 placas 58 10.44  S/   68.00  
804011 Muslo – femur 2 placas 48 8.64  S/   57.00  
805 Tórax 
805003 Costillas 2 placas 42 7.56  S/   50.00  
805010 Pulmones 37 6.66  S/   44.00  
805012 Tórax 36 6.48  S/   42.00  
809 Radioterapia 




55 9.9  S/   65.00  
9 Ecografías 
901 Abdomen 




99 17.82  S/ 117.00  




En la Tabla 19 apreciamos el Gasto proyectado en la seguridad en el área de 
trabajo, prestaciones de servicios suman S/124,350.00. 







1 Limpieza pública S/      522,620.00  S/   130,260.00  S/         95.00  
2 Residuos sólidos S/   699,522.00  S/        90,750.00  S/  25.00  
3 Parques y jardines S/   388,979.50  S/   124,350.00  S/   70.00  
Fuente: Archivo documentario de la municipalidad 2017 
En la tabla 20 apreciamos los costes de la atención médica por emergencia, 
hospitalización por cuarto múltiple, sala de observación que el coste es el más 
elevado de S/179.00 por día. y otros. 
Tabla 20. Costos de la atención médica en Essalud Moquegua 2015 





1 Consulta por emergencia  S/    45.00  15 S/  675.00  
2 Consulta prolongada  S/     76.00  4 S/   304.00  
3 Control de enfermería  S/     17.00  15 S/   255.00  
4 Control de nutricionista  S/     15.00  10 S/   150.00  
5 Control de asistenta social  S/     15.00  10 S/   150.00  
6 Hospitalización por cuarto múltiple día S/   179.00  15 S/2,685.00  
7 
Sala de observación en emergencia 
(día estancia) 
S/   215.00  8 S/ 1,720.00  
8 Placas de antebrazo 2 placas  S/     57.00  7  S/    399.00  
9 Placas de humero 2 placas  S/     53.00  5  S/    265.00  
10 Placas de hombro 2 placas  S/     57.00  4  S/    228.00  
11 Placas de mano 2 placas  S/     68.00  6  S/    408.00  
12 Placas de costillas 2 placas  S/     50.00  1  S/      50.00  
13 Placas de abdomen completo  S/   163.00  1  S/    163.00  
14 Sutura de 1 a 4 puntos  S/     45.00  2  S/      90.00  
15 Suturas de 5 a 10 puntos  S/     74.00  1  S/      74.00  
16 
Intervenciones en tópico pequeños 
abscesos, cuerpos extraños 
S/     28.00  5  S/    140.00  
17 Inyectable intramuscular  S/       4.00  15  S/      60.00  
18 Inyectable endovenoso  S/       5.00  6  S/      30.00  
Total de costos  S/ 7,846.00  
Fuente: Essalud Moquegua 
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5.1 Estudio de los Resultados 
5.1.1 Interpretación general del producto 
En la tabla 21 apreciamos 15 obreros se accidentaron durante el año 2017 y 
produjo una pérdida económica a la institución de S/ 433.12. 
Tabla 21. Coste por horas perdidas debido al accidente 
COSTES DEL PERSONAL 





1. Horas perdidas por el accidentado 
(día que ocurrió la lesión) 
59  S/      7.34   S/      433.12  
Fuente: Archivo documentario del  DSPRSO – MPMN (2017). 
En la tabla 22 se demuestra las horas perdidas por los 15 trabajadores 
accidentados en el año 2017 con el costo de su remuneración mensual según 
categoría. El obrero calificado A perdió 18 horas con un costo por hora de 
s/8.35 nos una pérdida de S/150.30, el obrero calificado C perdió 25 horas con 
un costo por hora de 6.38 nos da S/159.50 y el obrero no calificado A perdió 16 
con un costo por hora de S/5.25 nos da S/84.00; lo que nos da una suma de un 
total de S/393.80 que pierde la institución por el accidente. 
Tabla 22. Coste horas pérdidas según remuneración mensual compañeros de 
trabajo día de la lesión 
 
COSTES DEL PERSONAL 
2. Horas pérdidas por  







Horas pérdidas obrero calificado -A 96  S/     8.35   S/        801.60  
Horas pérdidas obrero calificado - C 88  S/     6.38   S/        561.44  
Horas pérdidas obrero no calificado 
– A 
91  S/     5.25   S/        477.75  
   
Total 275    S/     1,840.79  
Fuente: Archivo documentario del  DSPRSO – MPMN (2017). 
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Grafico 3. Coste total horas pérdidas por los demás obreros en la fecha de la lesión 
 
Fuente:Creación propia 
En la tabla 23 apreciamos las horas pérdidas según puesto laboral 
compañeros de trabajo fue de S/1,196.58, Prevencionista de riesgo 
S/2,310.66, Jefe de seguridad y salud ocupacional S/600.00 y asistenta 
social, psicóloga y otros S/787.48; por lo podemos interpretar que su coste 
total por el accidente fue de S/4,894.73. 
Tabla 23. Coste horas pérdidas según puesto laboral 
COSTE DEL PERSONAL 










trabajo(ver tabla 21)  
0 S/0.00 S/   1,840.79 
Puesto 2: Prevencionista de riesgo 198 S/    11.67 S/   2,310.66 
Puesto 3: 
Jefe de seguridad y salud 
ocupacional  
32 S/    18.75 S/      600.00 
Puesto 4: 
Asistenta social, 
psicóloga y otros 





S/   5,538.93 




Grafico 4. Coste horas pérdidas día del accidente por obreros 
Fuente: Creación propia 
En la tabla 24 apreciamos las horas pérdidas según coste por hora compañeros de 
trabajo 409 horas por su coste por hora da S/2,816.85 y el Prevencionista de riesgo 
S/4531.98 dando un total según coste por hora de S/11,238.15. 
Tabla 24. Coste de personal según puesto de trabajo por hora 
COSTE DEL PERSONAL 
              
3. Horas perdidas área técnica al día 







trabajo      
  
Horas pérdidas obrero calificado –A 125  S/      8.35  S/       1,043.75  
Horas pérdidas obrero calificado - C 182  S/      6.80  S/      1,237.60  
    Horas pérdidas obrero no calificado - A 102  S/      5.25  S/           535.50  
2. Puesto  Prevencionista de riesgo 298  S/    11.67  S/        3,477.66  
3. Puesto 
Jefe de seguridad y salud 
ocupacional 125  S/    18.75  
S/       2,343.75  
4. Puesto  
Asistenta social, psicóloga 
y otros 
129  S/    14.58  S/        1,880.82  
   
Total 961   S/      10,519.08  
Fuente: Archivo documentario del  DSPRSO – MPMN (2017). 
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Grafico 5. Coste personal según horas pérdidas 
Fuente:Creación propia 
Se observa coste del residente e inspector de obra por hora es de S/18.75 con un total de 
S/918.75 que se gastó por el trabajador accidentado. 
Tabla 25. Horas pérdidas por mandos técnicos según coste por hora 
COSTE DEL PERSONAL 
              
4. Horas desaprovechada por área 
técnica, encargado de seguridad, otros 





Puesto1: Residente de 
obra   28  S/    18.75  
 S/  525.00  
Puesto 2: Inspector de 
obra   21  S/    18.75  
 S/  393.75  
   
Total 49    S/  918.75  




Grafico 6. Coste personal según mandos técnicos 
Fuente: Creación propia 
Observamos en la tabla siguiente que los costes por días de incapacidad temporal según 
categoría del trabajador accidentado sumando un total de S/7,200.80. 
Tabla 26. Coste de Incapacidad temporal por día según categoría 
COSTE DEL PERSONAL 
5. Avance voluntaria al tributo 
por discapacidad provisional 
Horas Coste x hora Total 
Tiempo perdido por el 
accidentado (el día del accidente 
y cargo obrero calificado -A 
336  S/     8.35   S/    2,805.60  
Tiempo perdido día de lalesión 
cargo obrero calificado - C 
424  S/     6.80   S/    2,883.20  
Tiempo perdido día dela lesión 
cargo obrero no calificado - A 
288  S/     5.25   S/    1,512.00  
   
Total 1048   S/7,200.80 
Fuente: Archivo documentario del  DSPRSO – MPMN (2017). 
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Grafico 7. Coste de personal según tiempo de incapacidad 
Fuente: Creación propia 
Observamos en la siguiente tabla coste por horas extras del personal siendo de 400 
horas por S/5.25 la hora dando un resultado de S/2,100.00 y la contratación de nuevo 
personal por 85 días por un coste de S/42.00 día dando S/3,570.00, sumando estos nos 
da como resultado de S/5,670.00. 
Tabla 27. Costes de mantener la producción horas y contratación de personal 
COSTE DE DAÑOS MATERIALES 
11. Crecimiento costes para sostener la producción Total 
Tiempo adicional (400 horas X S/5.25 la hora) S/ 2,100.00  
Contratar y capacitar al sucesor (85 días X S/42.00 el día) S/ 3,570.00  
Contratar y subcontratar para obras y servicios S/              -    
Costes adicional  S/              -    
  
TOTALES  S/ 5,670.00  
Fuente: Archivo documentario del  DSPRSO – MPMN (2017). 
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Grafico 8. Costes para mantener la producción 
 
Fuente: Creación propia 
Podemos observar coste prevención para que no ocurranuevamente el accidente es 
S/21,980.00. 
Tabla 28. Costes de las medidas de prevención 
COSTES DE PREVENCIÓN 
12. Coste de medidas de precaución adquiridas para que la 
repetición del accidente no se vuelva dar 
  
Costes reinducción de personal capacitación 1,500 horas por 
coste de S/5.25 la hora 
S/     7,875.00  
Compra de implementos de seguridad al personal  S/   14,105.00  
Total  S/   21,980.00  




Grafico 9. Costes de prevención 
 
Fuente: Creación propia 
En la tabla 29 apreciamos el coste total usando el Método de Osalan donde nos indica 
gastos generados por el accidente de trabajo fue de S/84,649.68, monto que es elevado 
para el presupuesto que se le asigna a la Gerencia de servicios a la ciudad.  
Tabla 29. Otros costos y costes totales de lalesión 
OTROS COSTES 
13. Responsabilidad área administración: reporte de multas S/          -    
14. Responsabilidad al Seguro: sobreprecio por prestación 
médica 
S/   49,630.00  
15. Responsabilidad ciudadano: compensaciones de la empresa 
o institución pública) 
S/               -    
16. Coste de asesoríapor abogados, etc. S/               -    
17. Otros gastos (costes atenciones médicas en Essalud) S/     7,846.00  
Costes totales (suma de todos los ítems) S/   109,736.56 
Fuente: Essalud Moquegua 
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Grafico 10. Otros costes 
 
















 Para poder determinar los costes de accidentabilidad se ha realizado una 
recolección de información de Essalud, del departamento de seguridad como de 
los servicios públicos que brinda la Institución para poder analizar la información. 
 Para poder evaluar el método de Osalan permite conocer los costes de 
accidentabilidad y de la prevención, este método es descriptivo. 
 Este trabajo permite conocer los costes de accidentabilidad y de las medidas 
preventivas que afectan directamente en el presupuesto de los públicos que 
brinda la institución municipal. 
 Los costes accidentabilidad de los 15 accidentes ocurridos en el año 2017 fueron 
de S/ 87,756.56 y de las medidas preventivas fue de S/ 21,980.00. Si sumamos 
ambos factores tendríamos un monto de S/ 109,736.56. 
 El presupuesto asignado a los servicios públicos para la seguridad en cada una 
de sus áreas fue de S/ 345,360.00, si los costes de accidentabilidad y de las 
medidas preventivas fue de S/ 109,736.56 esto quiere decir que se gastó 1/3 del 
presupuesto asignado afectando a las otras partidas presupuestarias. 
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 Como se ha demostrado con este método de Osalan los costes de 
accidentabilidad y la prevención del accidente son elevados que afectan 
directamente en el presupuesto de Gerencia de servicio a la ciudad por lo que es 
necesario implantar medidas correctoras para minimizar los accidentes. 
 Es importante el involucramiento de los accidentes de trabajo por los funcionarios 
de la Institución para poder concientizarlos que no solo afectan en el presupuesto 
sino también es afectado la salud de sus trabajadores por lo que se debería haber 
un compromiso de seguridad y cuidando la salud de sus obreros. 
 
6.2. Recomendaciones 
El método Osalan ayuda conocer los costes de accidentabilidad y de prevención de 
accidentes. Sin embargo, se podría implementar herramientas que puedan 
complementar en el sostenimiento de las medidas preventivas para así coadyuvar en 
la salud de los obreros evitando enfermedades. 
 
6.3 Trabajos Futuros 
Sería importante desarrollar futuramente una herramienta que permita brindar una 
capacitación permanente a los trabajadores para que ellos se involucren a los 
procedimientos de trabajo y puedan conocer los riesgos y peligros en la cual están 
expuestos en los trabajos que desempeñan ya que son de alto riesgo y puedan 
























1 A Obrero no calificado - A 3
2 B Obrero calificado - C 4
3 C Obrero Calificado - A 6
4 D Obrero no calificado - A 3
5 E Obrero calificado - C 3
6 F Obrero calificado - C 4
7 G Obrero calificado - C 3
8 H Obrero no calificado - A 3
9 I Obrero Calificado - A 7
10 J Obrero calificado - C 3
11 K Obrero calificado - C 4
12 M Obrero no calificado - A 3
13 N Obrero Calificado - A 5
14 O Obrero calificado - C 4
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